

































































































































































































































































































































































　第２条　 同法典 L.312-10 条 第２項は以下の表
現の追加によって補われる。




























語が翻訳された掲示（l’affi  chage de 






























































































































































































































































































































































































































の遺産であり、財産の一種（une sorte de trésor）
である」ことを確認しつつも、もし本法案が「併
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